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En la actualidad las empresas de transporte no cuentan con una adecua gestión de 
mantenimiento en sus unidades, ocasionando que tengan bajos índices de confiabilidad y 
disponibilidad en sus unidades, esto se debe a que no aplican estrategias de mantenimiento 
basada en planes y objetivos, conllevando a que tengan a pérdidas operativas y paradas no 
previstas de sus unidades.  
El objetivo de la presente investigación es dar a conocer las estrategias de 
mantenimiento para aumentar la confiabilidad y disponibilidad en empresas de transporte, 
mediante una revisión sistemática. Considerando las revistas publicadas en el orbe del 
continente americano a través de un análisis exhaustivo del tipo de publicación y revista, 
diseño de investigación, sector automotriz, instrumentos y variables de acuerdo con el 
estudio. Para la búsqueda de la información se realizó siguiendo los criterios de inclusión de 
la revisión, recabando información en la base de datos de Redalyc, Scielo, Google 
Académico y Concytec, para este estudio se recabo 50 artículos de los cuales se utilizó 22 por 
contemplar inclusiones permitidas. Además, este estudio nos muestra que a través de una 
buena gestión enfocada en estrategias aumentamos los índices de confiabilidad y 
disponibilidad de las empresas y esto trae consigo mayores ingresos en su productividad.  
PALABRAS CLAVES: Estrategias de mantenimiento, confiabilidad, disponibilidad 















NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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